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MOTTO 
 َۡﺪﻘﱠﻟ  َنﺎَﻛ  ۡﻢَُﻜﻟ ِﻲﻓ  َر ِلﻮُﺳ ٱ ِ ﱠ   ُۡﺳأ ٌةَﻮ  َٞﺔﻨَﺴَﺣ ﻦَﻤﱢﻟ  َنﺎَﻛ  َۡﺮﯾ ْاﻮُﺟ ٱ َ ﱠ   َوٱ ۡﻟ َۡﻮﯿ َم ٱ ٓۡﻷ َﺮِﺧ 
 َﺮَﻛَذَو ٱ َ ﱠ   ٗﺮِﯿﺜَﻛا ٢١      
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.” (QS. Al-Ahzab: 
21)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALAMAN PERSEMBAHAN 
                                                 
* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Special for Woman, (Bandung: PT 
Sygma Examedia Arkanleema), hal. 420 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah Kebudayaan Islam Siswa Kelas 
V MIN Pandansari Ngunut Tulungagung” ini ditulis oleh Fenni Yuniasari, NIM: 
3217113039, dibimbing oleh Dr. H. Nur Kholis, M.Pd. 
Kata  Kunci:   Model  Pembelajaran  Kooperatif  Tipe  Jigsaw,  Hasil  
Belajar Siswa, Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 
Salah satu indikator  rendahnya hasil belajar siswa khususnya pada mata 
pelajaran Sejarah Kebuayaan Islam dewasa ini adalah kurang aktifnya siswa 
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa  
proses pembelajaran yang diterapkan guru masih menerapkan paradigma lama. 
Yaitu sering menerapkan metode atau model  pembelajaran konvensional yaitu  
ceramah, tanya jawab dan penugasan. Sehingga tidak menutup kemungkinan  
hasil belajar siswa pada mata  pelajaran Sejarah Kebuayaan Islam khususnya di  
MIN Pandansari, Ngunut, Tulungagung terkesan rendah. Untuk mengaktifkan 
siswa dalam proses pembelajaran, model pembelajaran kooperatif tipe  jigsaw  
sangatlah  tepat, karena model ini dapat mendorong kerja sama dan keaktifan 
siswa dalam menguasai pelajaran untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Apakah model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan kerja sama siswa pada mata pelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam pokok bahasan “Wafatnya Nabi Muhammad SAW” 
siswa kelas V-B MIN Pandansari Ngunut Tulungagung?, 2) Apakah model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan keaktifan siswa pada 
mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pokok bahasan “Wafatnya Nabi 
Muhammad SAW” siswa kelas V-B MIN Pandansari Ngunut Tulungagung?, dan 
3) Apakah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pokok bahasan 
“Wafatnya Nabi Muhammad SAW” siswa kelas V-B MIN Pandansari Ngunut 
Tulungagung? 
Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 
tindakan kelas karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran  
di kelas. Proses pelaksanaannya sendiri meliputi: (1) Menyusun perencanaan  
(planning),  (2) Melaksanakan tindakan (acting), (3) Pengamatan (observing) dan 
(4) Refleksi (reflection). Adapun teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  
dalam  penelitian  ini  adalah  metode  tes, metode observasi, metode wawancara, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian yaitu: 1) Pembelajaran koooperatif dapat meningkatkan kerja 
sama siswa menjadi lebih baik. Indikator kerja sama dapat dilihat dari kerja sama 
siswa dalam menyampaikan materi pada kelompok dan kerja sama siswa dalam 
mengerjakan soal kuis 2) Pembelajaran koooperatif dapat meningkatkan keaktifan 
menjadi lebih baik. Indikator keaktifan tersebut adalah siswa turut serta dalam 
tugas belajarnya dan siswa bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila 
tidak memahami persoalan yang dihadapinya dan 3) Pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran berkelompok. 
Hasil  belajar siswa mengalami peningkatan mulai pre test, post test siklus 1,  
sampai post test siklus 2. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata nilai siswa 54,58 
xx 
 
(pre test), meningkat menjadi 70 (post test  siklus 1), dan meningkat lagi menjadi 
83,26 (post test siklus 2). Selain dapat dilihat dari  nilai rata-rata siswa. 
Peningkatan hasil belajar siswa juga dapat dilihat dari ketuntasan belajar dengan 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan adalah 75. Terbukti pada 
hasil pre test, dari 24 siswa yang mengikuti tes, ada 5 siswa yang tuntas belajar 
dan 19 siswa yang tidak tuntas belajar. Dengan persentase ketuntasan belajar 
20,83%. Meningkat pada hasil post test siklus 1, dari 23 siswa yang mengikuti tes, 
ada 15 siswa yang tuntas belajar dan 8 siswa yang tidak tuntas belajar. Dengan 
persentase ketuntasan belajar 65,21%. Meningkat lagi pada hasil post test siklus 2, 
dari 23 siswa yang mengikuti tes, ada 30 siswa yang 19 tuntas belajar dan 4 siswa 
yang tidak tuntas belajar. Dengan persentase ketuntasan belajar 82,61%. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Application of Cooperative Learning Model Type 
Jigsaw to Improve Learning Outcomes Students Islamic Cultural History Class V 
MIN Pandansari Ngunut Tulungagung" written by Fenni Yuniasari, NIM: 
3217113039, guided by Dr. H. Nur Kholis, M.Pd. 
Keywords: Cooperative Learning Model Jigsaw, Student Learning 
Outcomes, Islamic Cultural History Lesson 
One of the low indicator of student learning outcomes, especially in subjects 
Cultural History of Islam today are less active students in participating in learning 
activities. This coupled with the fact that the learning process is applied teachers 
still apply the old paradigm. That often apply methods or conventional learning 
models are lectures, discussion and assignments. So do not rule out the possibility 
of student learning outcomes in subjects Cultural History of Islam especially in 
MIN Pandansari, Ngunut, Tulungagung low impressed. To enable the student in 
the learning process, jigsaw cooperative learning model is appropriate, because 
this model can encourage cooperation and involvement of the student in mastering 
the lessons to achieve maximum learning. 
Formulation of the problem in this thesis are: 1) What cooperative learning 
models jigsaw type can improve students' cooperation on the subjects of the 
Islamic Cultural History of the subject of "Death of the Prophet Muhammad" VB 
class students MIN Pandansari Ngunut Tulungagung ?, 2) What cooperative 
learning models jigsaw type can increase student activity on the subjects of the 
Islamic Cultural History subject of "Death of the Prophet Muhammad" VB class 
students MIN Pandansari Ngunut Tulungagung?, and 3) What cooperative 
learning models jigsaw type can increase learning outcomes on the subjects of 
Cultural History Islamic pokok discussion "Death of the Prophet Muhammad" VB 
class students MIN Pandansari Ngunut Tulungagung? 
The research methods used by researchers is classroom action research as a 
problem to be solved is derived from classroom practice. Implementation process 
itself includes: (1) Develop a planning, (2) Implement the action, (3) 
Observations , and (4) Reflection. The data collection techniques used in this 
research is a method of testing, observation, interviews, field notes, and 
documentation. 
Results of the study are: 1) Cooperative learning can enhance cooperation to 
be better students. Indicators of cooperation can be seen from the cooperation of 
students in presenting the material in the student group and cooperation in 
working on quiz 2) Cooperative learning can enhance the activity for the 
better. Indicators of activity are students participate in learning tasks and students 
ask other students or the teacher if not understand the issues it faces, and 3) the 
type of jigsaw cooperative learning can improve learning outcomes of students in 
group learning. Increased student learning outcomes began pre-test, post-
test cycle 1, to post-test cycle 2. It can be seen from the average student scores 
54.58 (pre-test), increased to 70 (post-test cycle 1), and increased again 
be 83.26 (post test cycle 2). In addition it can be seen from the average value of 
students. Improving student learning outcomes can also be seen from the mastery 
learning with minimum completeness criteria (KKM) set is 75. Evident in 
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the pre test, of 24 students who took the test, there are five students who pass the 
study and 19 students who did not pass the study. With the percentage of 20.83% 
mastery learning. Increases in cycle 1 post test results, of the 23 students who took 
the test, there were 15 students who pass the study and 8 students who do not pass 
the study. With the percentage of 65.21% mastery learning. Increased again in 
the post test results of cycle 2, of the 23 students who took the test, there were 30 
students who completed 19 study and 4 students who do not pass the study.With 
the percentage of 82.61% mastery learning. 
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 ﻣﻠﺨﺺ
ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع  ٩٣٠٣١١٧١٢٣ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﻓﲏ ﻳﻮﻧﻴﻴﺎﺳﺎري, رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ:   
 اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺟﻴﻐﺴﻮ "ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ - ﻋﻮﻧﻮت–اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻓﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﻧﺪاﻧﺴﺎري 
 اﺟﻮﻧﺞ, ﻋﻠﻰ إﺷﺮاف اﻻﺳﺘﺎذ اﳊﺞ ﻧﻮر ﺧﺎﻟﺺ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: ﻃﺮز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ, ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب, اﳌﺎّة   
  اﻟﺪروس اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
اﻟﺜﻘﺎﰲ  اﻟﺘﺎرﻳﺦواﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎّدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   
اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ أﻗﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. وﻫﺬا زﻳﺎدة ﺑﺎﺣﻘﺎﺋﻖ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻳﻌﲏ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻄﺒﻴﻖ اﳌﺪّرس ﻣﺎزل ﺑﻔﻜﺮة ﻗﺪﳝﺔ. اي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ او ﻃﺮز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮارا اي ﺑﻄﺮ 
اﳋﻄﺎﺑﺔ, ﺑﺴﺆل وﺟﻮاب, ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ. ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ان ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺎّدة اﻟﺪروس اﻟﺜﻘﺎﰲ 
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ, -ﻋﻮﻧﻮت–اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﻧﺪاﻧﺴﺎري 
ﻤﺔ ﺟﺪا, ﻣﻨﺨﻔﺾ. ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ, ﻃﺮز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻣﻬ
ﻻﻧﻪ ﻫﺬا ﻃﺮز ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎوﱐ و ﻧﺸﺎط اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﳊﺼﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﺪ 
  اﻻﻗﺼﻰ.
( ﻣﺎ ﻃﺮز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻳﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ١ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ:    
ﻮﺿﻮع "وﻓﺎة اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ان ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺎّدة اﻟﺪروس اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﳌ
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ - ﻋﻮﻧﻮت–ب ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﻧﺪاﻧﺴﺎري - ص.م." ﰲ ﻓﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
( ﻫﻞ ﻃﺮز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺎّدة ٢اﺟﻮﻧﺞ؟ 
ب ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ -." ﰲ ﻓﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲاﻟﺪروس اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع "وﻓﺎة اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ص.م
( ﻫﻞ ﻃﺮز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ٣ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ؟ -ﻋﻮﻧﻮت–اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﻧﺪاﻧﺴﺎري 
ﻣﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺎّدة اﻟﺪروس اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻻﺳﻼﻣﻲ 
ﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ب ﺑﺎﳌﺪر - ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع "وﻓﺎة اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ص.م." ﰲ ﻓﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ؟-ﻋﻮﻧﻮت–ﻓﺎﻧﺪاﻧﺴﺎري 
إﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻻن اﳌﺴﺌﻠﺔ اﻟﱵ   
( ٣( اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ٢( ﻣﺸﺮوع ﲣﻄﻴﻂ, ١ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻓﺼﻞ. أن ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ: 
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اﻣﺎ اﻻﺳﻠﻮب ﳉﻤﻴﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ( اﻧﻌﻜﺎس.٤اﳌﻼﺣﻈﺔ, 
  اﻻﺧﺘﺒﺎر, ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ, وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ, وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺪاﻧﻴﺔ, واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
( ﺗﻐﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻄﻼب ان ﻳﻜﻮن ﺧﲑا. ﻋﻼﻣﺔ ١ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ:   
ﻼب ﰲ ﻳﻮّﺻﻞ اﳌﺎّدة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ و ﺗﻌﺎون اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺘﻌﺎون ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻄ
( ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻄﻼب ﺧﲑا. ﻋﻼﻣﺔ ذﻟﻚ ﻧﺸﺎط ﻫﻲ ﻳﺘﻢ ٢اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. 
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋﺎﺻﺔ  ﻢ، وﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب  ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ او ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس اذا  
(  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻳﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺮﻗﻴﺔ ٣ﻋﻠﻴﻬﻢ. ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮا ﺳﺆاﻻ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻰ 
, ١ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮﻗﺔ. ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر, اﺧﺘﺒﺎر آﺧﺮ دورة 
)ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر(، ارﺗﻔﻊ  ٨٥،٤٥. وﻫﺬا ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ٢ﺣﱴ اﺧﺘﺒﺎر أﺧﺮ ورة 
(. ٢)آﺧﺮ اﺧﺘﺒﺎر دورة  ٦٢,٣٨(, وارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺮة أﺧﺮى إﱃ ١وﻇﻴﻔﺔ دورة )اﺧﺘﺒﺎر  ٠٧إﱃ 
وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ  .ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻄﻼبوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
اﻟﺬي  )MKK( ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ إﺗﻘﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻛﺘﻤﺎل اﳊﺪ اﻷدﱏ 
 ٥ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬون اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﻫﻨﺎك  ٤٢ﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﻗﺒﻞ أﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘ .٥٧ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
 ٪٣٨,٠٢ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﺪم دﻗﺔ. ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ  ٩١ﻃﻼب ﻣﻦ دراﺳﺔ واﻓﻴﺔ ودرس 
ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬون اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﻫﻨﺎك  ٣٢ﻣﻦ  ١ارﺗﻔﺎع ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر آﺧﺮ دورة  .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻺﺗﻘﺎن
ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﺪم دﻗﺔ درس.  ٨اﺳﺔ و ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ در  ٥١
ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ  ٣٢ﻣﻦ  ٢زﻳﺎدة ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻟﻠﺪورة  .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻺﺗﻘﺎن ٪١٢,٥٦
ﻃﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺠﺤﻮن  ٤دراﺳﺔ و  ٩١ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﲤﻮا  ٠٣ﺧﻀﻌﻮا ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك 
  .ﻺﺗﻘﺎناﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟ ٪١٦,٢٨ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ  .اﻟﺪراﺳﺔ
 
 
 
 
